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РАЗРАБОТКА ЗАКОНОВ                                                                     
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ           
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-х – 2010-х ГОДАХ:                    
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗНАЧЕНИЕ
Ткаченко В.В.
Реформирование социально-экономического развития страны во 
второй половине 1980-х годов вызвало необходимость повышения 
роли молодого поколения в решении хозяйственных, социально-куль-
турных задач, управлении государственными и общественными 
делами. Молодежная политика оформляется в самостоятельную 
сферу деятельности государства. Формируется нормативная пра-
вовая база сферы молодежной политики.
Цель. Проанализировать процесс разработки и принятия зако-
нов о государственной молодежной политике в исследуемый период, 
определить их значение в развитии сферы молодежной политики.
Метод или методология проведения работы. Автор исполь-
зует исторический, сравнительно-исторический, проблемно-хро-
нологический и сравнительно-правовой методы. 
Результаты. Автором показана роль комсомола в условиях 
происходящих социально-экономических преобразований в стране 
в решении вопроса о разработке и принятии Закона о молодежи, 
ставшего отправным документом в развитии государственной 
молодежной политики в СССР и Российской Федерации. Рассмо-
трен процесс разработки и принятия законов о молодежной по-
литике в Российской Федерации. Выявлены проблемы, повлиявшие 
на законотворческую деятельность в исследуемый период.
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Область применения результатов. Результаты исследова-
ния могут быть использованы педагогическими и научно-педаго-
гическими работниками, государственными служащими в сфере 
молодежной политики при разработке нормативных и методиче-
ских документов, регулирующих данную сферу.
Ключевые слова: закон; комсомол; коммунистическая партия; 
государственная молодежная политика; молодежь.
DEVELOPMENT OF LAWS                                                              
ON THE STATE YOUTH POLICY IN THE SECOND HALF       
OF THE 1980th – THE 2010th YEARS:                                    
MAIN RESULTS AND VALUE
Tkachenko V.V.
Reforming of social and economic development of the country in the 
second half of the 1980th years has caused the necessity of increase in 
a role of the younger generation in the solution of economic, welfare 
tasks, management of the public and public affairs. The youth policy is 
made out in an independent field of activity of the state. The regulatory 
legal base of the sphere of youth policy is formed.
Purpose. To analyse process of development and adoption of laws 
on the state youth policy during the studied period, to define their value 
in development of the sphere of youth policy.
Methodology. The author uses historical, comparative-historical, prob-
lem and chronological and comparative and legal methods.
Results. The author has shown a role of Komsomol in the conditions 
of the happening social and economic transformations in the country 
in the solution of the question of development and adoption of law on 
youth which has become the starting document in development of the 
state youth policy in the USSR and the Russian Federation. Process of 
development and adoption of laws on youth policy in the Russian Fed-
eration is considered. The problems which have influenced legislative 
activity during the studied period are revealed.
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Practical implications. Results of a research can be used by peda-
gogical and scientific and pedagogical workers, public servants in the 
sphere of youth policy when developing the normative and methodical 
documents regulating this sphere.
Keywords: law; the Komsomol; the Communist Party; the state youth 
policy; the youth.
В советскую эпоху молодежная политика была представлена во 
многих высших законодательных актах. В СССР не было сводного 
законодательства по молодежной политике. В 1980-х годах более 
чем в 1500 нормативных правовых актах были отражены положе-
ния, регулирующие вопросы жизнедеятельности молодежи.
В СССР трижды предпринимались попытки разработки проек-
та Закона о молодежи: в 1966, 1977 и 1987–1991 годах [2, с. 220]. В 
двух первых попытках предлагалось политику КПСС в отношении 
молодежи свести воедино в одном документе – Законе о молодежи. 
Однако до принятия закона дело не дошло, это считалось не актуаль-
ным. Коммунистическая партия была руководящей силой советского 
общества, а комсомол являлся выразителем ее политики среди моло-
дежи. В период «Перестройки» ситуация изменилась. После XXVII 
съезда КПСС в поддержку предложения о принятии Закона о моло-
дежи высказался советский лидер М.С. Горбачев [3, с. 139].
В ходе отчетов и выборов в комсомольских организациях страны 
из 25 территорий поступили в ЦК ВЛКСМ предложения о принятии 
Закона о молодежи [8, л. 137]. В адрес ХХ съезда ВЛКСМ поступили 
многочисленные предложения от комсомольских организаций, от-
дельных членов ВЛКСМ, представителей советской общественности 
о необходимости принятия закона СССР о молодежи, которые были 
рассмотрены и одобрены съездом, подержаны Политбюро ЦК КПСС.
Бюро ЦК ВЛКСМ на заседании 31 августа 1987 года постано-
вило образовать комиссию ЦК ВЛКСМ по разработке и рассмотре-
нию предложений в проект Закона СССР о молодежи и поручить 
Научно-исследовательскому центру Высшей комсомольской шко-
лы при ЦК ВЛКСМ (директор центра – И.М. Ильинский) создать с 
сентября 1987 года временный творческий молодежный коллектив 
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в количестве до 20 человек для разработки концепции, структуры 
и текста проекта Закона СССР о молодежи [9, л. 229].
На XIX Всесоюзной конференции КПСС (1988 г.) впервые про-
звучала идея о необходимости государственной молодежной по-
литики, разработки и принятия Закона о молодежи, предложен ряд 
мер, нацеленных на решение проблем подрастающего поколения. 
Проект закона неоднократно рассматривался на пленумах ЦК 
ВЛКСМ. Так, на заседании Бюро ЦК ВЛКСМ 14 марта 1989 года 
(протокол № 26) была рассмотрена информация временного творче-
ского молодежного коллектива «Закон о молодежи» (руководитель – 
Д.Р. Поллыева) о ходе работы над проектом Закона СССР «О госу-
дарственной молодежной политике в СССР» и принято решение о 
рассмотрении данного вопроса на VI пленуме ЦК ВЛКСМ [10, л. 14].
Пунктом 2 Постановления Бюро ЦК ВЛКСМ «О подготовке про-
екта Закона Союза ССР «О государственной молодежной политике в 
СССР» для рассмотрения на VII Пленуме ЦК ВЛКСМ» от 29 марта 
1989 года № 27/5а было поручено создать рабочую группу из состава 
Комиссии ЦК ВЛКСМ по подготовке законопроекта, временного мо-
лодежного творческого коллектива «Закон о молодежи» с привлечени-
ем сотрудников сектора автоматизированной обработки информации 
ЦК ВЛКСМ для сбора, обработки и анализа предложений и замеча-
ний, поступающих в связи с обсуждением законопроекта [11, л. 11].
После ХХ съезда ВЛКСМ в период 1987–1990 годов в ЦК 
ВЛКСМ поступило свыше 1500 замечаний. Большое число предло-
жений было высказано по проектам Устава и Программы ВЛКСМ, 
а также адресовано временному молодежному творческому коллек-
тиву «Закон о молодежи» [12, л. 141].
Коммунистическая партия на завершающем этапе своего суще-
ствования на ХХVIII съезде в июле 1990 года впервые приняла резо-
люцию «О молодежной политике КПСС», которая предусматривала 
новые принципы молодежной политики с учетом демократизации 
общественной жизни в стране, основанной на партнерстве со всеми 
политическими и общественными институтами, участвовавшими в 
реализации молодежной политики. Политические события не дали 
возможности КПСС перестроить свою молодежную политику на 
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основах и принципах, провозглашенных резолюцией о молодежной 
политике. КПСС выступила с инициативой за сильную государ-
ственную молодежную политику. Многие положения резолюции 
остались декларативны, не были подкреплены на политико-право-
вом и организационном уровне [1, c. 164–165].
Тем не менее, многие из поднимавшихся вопросов на ХХVIII 
съезде КПСС нашли отражение в принятом 16 апреля 1991 года 
Законе СССР № 2114-1 «Об общих началах государственной моло-
дежной политике в СССР» [5, Ст. 533]. Закон был введен в действие 
с 1 июля 1991 года [7, Ст. 534].
Значение Закона заключалось, прежде всего, в том, что государ-
ство закрепило не только основы молодежной политики, но и пред-
усматривало создание системы государственной молодежной поли-
тики на территории СССР. Законом устанавливалась комплексная 
система мер, регулирующих основополагающие права молодежи в 
обществе, обязанности государства по их реальному обеспечению, 
определялись правовые принципы государственной молодежной 
политики. Этот Закон явился своего рода прорывом в отечествен-
ном законодательстве, стал первым в СССР и России специальным 
законом о государственной молодежной политике.
На заседании Бюро ЦК ВЛКСМ 21 мая 1991 года (протокол № 
15) было принято обращение к руководителям высших органов го-
сударственной власти республик, в котором отмечалось, что при-
нятый Верховным Советом СССР Закон «Об общих началах го-
сударственной молодежной политики в СССР» явился правовой 
основой государственной молодежной политики в нашей стране, 
стал важным шагом в создании правового общества в части зако-
нодательного регулирования взаимоотношений молодежи и госу-
дарства. Однако по многим направлениям молодежной политики 
закон определил лишь общие начала и поэтому требует разработки 
и принятия значительного числа, развивающих актов законодатель-
ного и нормативного характера республиканскими органами зако-
нодательной и исполнительной власти [13, л. 30]. 
Данный Закон фактически утратил силу на территории Россий-
ской Федерации в связи с принятием Постановления Верховного 
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Совета Российской Федерации от 3 июня 1993 года № 5090-1 «Об 
основных направлениях государственной молодежной политики в 
Российской Федерации», в соответствии с которым стал осущест-
вляться курс на проведение государственной молодежной политики 
в Российской Федерации [6, Ст. 903]. 
Официально Закон утратил силу на территории Российской Фе-
дерации с 1 сентября 2013 года в связи с принятием Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» [4, Ст. 7598].
Начиная с 1991 года в субъектах Российской Федерации разраба-
тываются и принимаются законы, регулирующие отношения в сфе-
ре государственной молодежной политики на территории конкрет-
ного региона. Только с 1991 по 1999 годы законы о региональной 
молодежной политике были приняты в 52 субъектах Российской 
Федерации: в 1991 году – в 1 (Республика Башкортостан); в 1992 
году – в 2; в 1993 году – в 3; в 1995 году – в 4; в 1996 году – в 6; в 
1997–1998 годах – в 31; в 1999 году – в 5.
Законотворческий процесс продолжался в субъектах Российской 
Федерации и в 2000-е годы. Так, с 2000 по 2006 годы законы о ре-
гиональной молодежной политике были приняты в 23 субъектах 
Российской Федерации, в том числе в 8 регионах в 2000 году, с 2008 
по 2011 годы – в 6, в 2013 году – в 2, в 2015 году – в 1. Таким обра-
зом, в настоящее время практически во всех субъектах Российской 
Федерации приняты законы о региональной молодежной политике.
В 2000-х годах наряду с принятием законов о региональной 
молодежной политике в 43 субъектах Российской Федерации шел 
процесс принятия новых редакций законов о региональной моло-
дежной политике взамен ранее уже принятых.
В настоящее время нет федерального закона, регламентирующего 
отношения, возникающие в ходе реализации государственной моло-
дежной политики. В Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации (далее по тексту Государственная Дума) было 
внесено на рассмотрение несколько вариантов проектов федераль-
ного закона о государственной молодежной политике в Российской 
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Федерации как депутатами Государственной Думы, так и органами 
законодательной власти субъектов Российской Федерации.
Так, в 1998 году группой депутатов Государственной Думы был 
внесен проект Федерального закона «Об основах государственной 
молодежной политики в Российской Федерации». В 1999 году Пре-
зидент Российской Федерации отклонил представленный ему Феде-
ральный закон «Об основах государственной молодежной политики в 
Российской Федерации» в связи с тем, что закон был подготовлен без 
учета положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
В 2007 году группой депутатов Государственной Думы был внесен 
новый проект Федерального закона «О государственной молодежной 
политике в Российской Федерации». В 2013 году в Государственную 
Думу были внесены на рассмотрение Орловским областным Сове-
том народных депутатов проект Федерального закона «Об основах 
государственной молодежной политики в Российской Федерации», 
а в 2014 году Самарской Губернской Думой и рядом органов зако-
нодательной власти субъектов Российской Федерации проект Феде-
рального закона «О молодежной политике в Российской Федерации».
Указанные проекты федеральных законов не были поддержаны 
Правительством Российской Федерации и отклонены Государствен-
ной Думой.
Необходимо отметить, что ряд положений законопроектов не 
содержали конкретных правовых норм и носили декларативный 
характер. Отношения, которые предлагалось регламентировать за-
конопроектами, являлись предметом правового регулирования дей-
ствующих нормативных правовых актов.
Таким образом, в середине 1980-х годов складывающаяся со-
циально-экономическая ситуация в стране потребовала от руко-
водства страны пересмотреть отношение, как к молодежи, так и 
к проводимой молодежной политике. Результатом этой политики 
стала разработка и принятие первого закона СССР, регулирующе-
го государственную молодежную политику. Закон имел большое 
значение в части официального создания и дальнейшего развития 
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государственной молодежной политики, как в СССР, так и в даль-
нейшем в Российской Федерации.
Государственная молодежная политика в Российской Федерации 
формировалась и осуществлялась на основе концептуальных положе-
ний, закрепленных в Постановлении Верховного Совета Российской 
Федерации от 3 июня 1993 года № 5090-1 «Об основных направлени-
ях государственной молодежной политики в Российской Федерации».
В настоящее время практически во всех субъектах Российской Феде-
рации приняты законы о региональной молодежной политике. Вместе 
с тем в отличие от советского периода в Российской Федерации отсут-
ствует федеральный закон о государственной молодежной политике.
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